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企業数および年度 2010年 2011年 2012年







20,253 4.47 17,052 5.24 17,851 5.19
国有独資企業（公司） 1,479 0.32 1,341 0.41 1,444 0.42
国有資本参加企業 n.a n.a n.a n.a n.a n.a
出所 ：中華人民共和国統計局『2011　中国統計年鑑』p.499, p.516，『2012　中国統計年鑑』p.501, 
p.518，『2013　中国統計年鑑』p.473, p.481，より筆者作成
　 ＊  ：年間売り上げ500万元以上の企業を指す。『統計年鑑』では国有独資企業と国有持ち株会
社の合計数しか示されていない











証監会は，2001年１月７日，上場会社の企業統治準則（Code of Corporate 
Governance for Listed Companies）を公表し，同年８月16日，独立取締役の
導入に関するガイドライン（Guidelines for Introducing Independent Direc-






















































































































































































































































































おける貢献率（利潤，税金，利息対総資産の比　Ratio of Profits, Taxes and 











































21　Carcello, J. V., D. R. Hermanson, and K. Raghunandan. 2005. Factors Associated with U.S. 
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